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Dengan ini saya : 
Nama : Visiola Elianingtyas 
NIM 00000025470 
Program Studi : Jurnalistik 
 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang : 
Nama Perusahaan : PT Liputan Enam Dot Com (Kapanlagi 
Youniverse) 
Divisi : Video 
Alamat : Jl. RP. Soeroso No.18, RT.9/RW.5, 
Gondangdia, Kec.Menteng, Kota Jakarta 
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350 
Periode magang : 3 bulan ( 60 hari kerja ) 
Pembimbing lapangan : Ade Yusuf Satria 
 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
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PROSES KERJA MAGANG DI BOLA.COM SELAKU PENULIS NASKAH 
DAN EDITOR VIDEO 






Dalam era digital ini, informasi dengan mudahnya bisa didapatkan dengan berbagai 
macam bentuk. Baik melalui media konvensional, media online, maupun media 
broadcast seperti televisi. Perkembangan teknologi menyebabkan banyaknya 
media-media online yang hadir di Indonesia. Salah satu media online yang 
mempunyai kedudukan yang cukup dikenal adalah media bola.com yaitu salah satu 
media online yang membahas mengenai informasi seputar dunia olahraga yang 
memfokuskan kepada sepak bola. Berita olahraga merupakan salah satu berita yang 
mempunyai banyak peminat. Popularitas bidang olahraga juga penggemarnya pada 
mulanya terbentuk melalui paparan dari media yang menyoroti keberlangsungan 
olahraga, sehingga kemudian masyarakat menjadi terbiasa dan lama kelamaan 
menikmatinya. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan praktik kerja magang 
di perusahan tersebut dengan tujuan untuk mengasah kemampuan penulis dan juga 
mendapatkan pemahaman menganai seputar dunia olahraga. Selama 69 hari penulis 
melakukan praktik kerja magang, penulis sudah memberikan kontribusi terhadap 
konten-konten olahraga yang telah dipublikasikan di website bola.com. Selama 
melakukan praktik kerja magang di media bola.com penulis banyak melakukan 
pekerjaan di bidang video karena penulis bekerja di divisi video. Penulis melakukan 
pekerjaan seperti mengedit video, menulis naskah video, membuat konten Tiktok, 
serta menulis artikel yang menjelaskan mengenai video yang telah dipublikasikan. 
Praktik kerja magang yang dilakukan oleh penulis menghasilkan pengetahuan serta 
kemampuan baru bagi penulis. Praktik kerja magang juga membuat penulis belajar 









Setelah melakukan praktik kerja magang selama 69 hari di media bola.com. 
penulis mendapatkan banyak pengalaman baru serta mendapat bimbingan dari 
beberapa pihak. Dari pihak media bola.com dan juga pihak Universitas Multimedia 
Nusantara (UMN). Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih penulis 
yang terutama kepada Tuham YME atas anugerah yang telah diberikan kepada 
penulis, pihak Universitas Multimedia Nusantara yang sudah banyak memberikan 
pengetahuan jurnalistik kepada penulis, dan juga kepada media bola.com yang telah 
memberikan pengajaran dan perlakuan baik selama penulis melakukan praktik kerja 
magang di media bola.com.Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih secara 
khusus kepada : 
1. Darojarun selaku VP Operations & Editor in Chief media bola.com; 
2. Ade Yusuf Satria selaku produser dan supervisor yang mengawasi penulis 
selama penulis melakukan praktik kerja magang di media bola.com; 
3. Tim video bola.com yang telah membimbing dan membantu penulis selama 
penlis melakukan praktik kerja magang di media bola.com; 
4. Bapak Samiaji Bintang Nusantara, S.T., M.A. selaku dosen pembimbing; 
5. Orang tua yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis 
6. Teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis selama 
penulis melakukan praktik kerja magang 
7. Serta semua dosen jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara yang 
pernah mengajar serta membekali penulis dengan ilmu-ilmu. 
Penulis berharap laporan magang yang penulis tulis ini dapat memberikan manfaat 
kepada pembaca yang dapat digunakan untuk sumber referensi dan juga informasi 
mengenai media online di bidang olahraga khususnya sepak bola. 
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